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年的 0. 41, 1990 年的 0. 28, 再降到 1996 年的
0. 19,出现农村信用社不姓 农!反而姓 城!的尴
尬局面




45. 87% , 但乡镇企业贷款仅占全部贷款的
4. 82%。2007年末,全国金融机构本外币各项贷





























































































































































































































































业务,执行国家金融部门的职能任务。! 1980 年 8
月,中央财经领导小组在讨论农村信用社工作时














进行管理。2003年 6 月, 发布了∀国务院关于印
发深化农村信用社改革试点方案#的通知,根据这
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